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Divendres 15 de desembre del 1933 
9.• de Propietat i Abonament, corresponent o dijous, o les nou 
Primera sortida del cèlebre artista FEODOR CHALIAPINE 
Primera única representació de nit, del drama líric popular rus, en quotre actes, 
de Moussorsky 
BORIS G O DU N O FF 
Demà nit, TSAR SALTAN : Diumenge tardo, darrera representació 
de BORIS GODUNOFF per el cèlebre artista FEODOR CHALIAPINE 
Dia 19, funció en honor dels senyors concurrents al 11 CONGRESO 
NACIONAL DE PATOLOGÍA DIGESTIVA. Represa del drama líric del 
plorat mestre Enric Granados, MARÍA DEL CARMEN, per 
els notables artistes senyora Bou-Bonoplata, senyors 
Civil, Morelli, Alsina ; decorat nou de J. Castells i López 
Dia 21, primera de lo cèlebre artista TINA Y AREl-LHANO 
amb la primera representació de MADAME BUTIERFLY 
Oio 23. Estrena de l'òpera-oratori de Strawinsky 
CEDIPUS REX 
BOR IS GODUNOFF 
REPARTIMENT 
Marina .......... SRA. SADOVêN Chousky .•..... SR. Posse~tKOWEKY 
L'hoslalera ...... •) DAVYDOVA Pimmen ..... .. ZAPOROJBTZ 
Xènia ........... • AzROI'P Varlaam ....... · • I(AIDA:"'OPP 
Feodor ......... 0AVYDOVA Missail ......... LAVIWTZKY 
La dida ......... • ANTONOWITCH Chelkaloff ... ... • DouBROWSKY 
Boris Godunorr. Sr. CHALIAPINB Boiard ......... • Ge11neRos 
Dimitri • o ••••••• RITClf Nikitick, i policia 
Cor general i Cos de ball rus i nacioncll 
Mestre direclor : ANATOLE fiS10ULAI?I 
• ÜKSANSKY 
Direcció escènica: N. MovsnNKO Di rector del ball : T. W AssruePf' 
La Direcai!1 Grncra/., ten·int en cowpte els costrwrs qrtc p·reva/.rn en tots 
els Gmns Tcaln!s d'Opera, prega als senyors W11C1t'l'nwts a les local.i~ats tk· 
P'·atca, amfiteatre i a les Uotges en gencml, de wsl.ir smoking o de negre llls 
senyors, ·i dr "soirée» les sCIIJOres, quau assisteixin à. les jwu:ions dc nU. 
Recréese en casa volviendo a oír la voz del gran bajo 
FEODOR CHALIAPINE 
BOQIS OODUNOFF (Moussorsky) 
Escena de la coronación, I y 11 partes.................. DB. 900 
Despedida de Boris ................................. · ¡ 
Muerte de Boris ...................................•.. 1 DB. 9114 
•He alcanzado el poder• .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l DB. 1 181 
•Dura es la mano de la recompensa .................. . 
•Oh, estoy abat ida. (Escena del reloj). · · · · · · · · · · · · · •. · · l DB. 1,82 ~Boyt~rdos, procedamos a la votación• ................ . 
'Sensible es Ja ausencia del Príncipe Shuisky a pesar de} 
ser un rebeldeL................................ . . . . DB. 118ñ 
~Adiós, hijo mío& ....... . . . ........................•.• 
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BORI S GODUNOFF 
Modest Mussorg::.ky, el més genial dels compositor::. russos, va com-
pondre aquesta obra mestrívola, entre els anys 1868 i 1870. que foren, 
segons la seva pròpia confessió, el període més feliç de la seva vida. un 
parèntesi de tram¡uilitat en la seva atzarosa existència. 
11.tsant- se en un drama històric del famós poeta Pou::.hkin, el gran 
musiC compongué quatre actes i un pròleg (la versió que es representa 
habitualment en té tres). en el quals hi són reproduïrs alguns deb acon-
teixements cabdals de la història de Rús::>ia cluranr el regnat del Tsar 
Feodor, fill dlvan et Terrible, quan !:)oris Godunoff fèiè:l de l~egent. Bl 
text de Poushkin apareix simpli!icat i el pròleg que precedeix al drdnla lfric 
té moll ¡>oca atinitat amb el poema dramàtic del gran li tcrclt rus 
l:l mes de febrer de 187;5 es rep1esentaren a Sant Pelersburg (Lenin-
grad) qualques fragment:s d'aquesta òpe1·a; mes l'obra en la sev<l total i tat 
fou postergada fins el 24 de gener de 1874, data en la qual es rep resentà al 
Teatre María donant-se més de vint representacions seguides amb la 
:sdla totalment rublerta L'any 1889 es va r epresentar a Moscou. En 1896 
la partitura del e Boris • fou retocada per Rimsl<y-I<orsai<Off. amic in! im de 
Mu.:;sorgsky i aquesta versió, que és la que generalment es representa, 
va ésser inlerpretadd per primera vegada a Parfs per una Companyia 
d'O¡>era l~ussa. l'any 1908. fent en Chaliapine el paper de Boris Go-
dunoff. 
SiNTESI ARGUMENTAL 
Dur.wt el regnat del Tsar Feodor, fill d'lvan el Terrible, va ésser 
Regent dc l'Imperi l'LIS Boris Godunoff. Un altre fill d'lvan. nomenat Dimi-
tri. que estava d~sterrat a Uglitsch. fou trobat mort amb la gola travessada. 
La veu públicd acusà a Boris del crim. i aquest, per palesar la seva inno-
cència, renuncià a totes les ambicions de comandament i es retira a un 
monestir situat als voltants de Moscou; mes el mateix poble el va obligar 
més tard a acceptat· el tron dels T sars. El regnat de Boris Godunorr fou 
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curi i dissorrar, morint al mateix temps que el poble, revollat, coronava un 
usurpador que es fèia passar per fhereu legílim Dimilri, supervivent per 
miracle. 
Encara que, segons les dades històriques, no resulla provar que Boris 
fes assassinar a Dimitri, !"historiador Karamsin adoptà aquesla opinió 
acreditada entre el poble. Poushkin i Mussorgsky fan, també, del crim 
l'element cenlral de !"acció dramàtica de llurs obres . 
•• ¡.. .,·,.~ .., . 
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QUADRE PRI!\IER 
Rttpresenla el pati del monestir del Novodievitxi. Els boíards, al front 
dels quals va el príncep Txuisky, es dirigeixen al convent i canvien sa-
lutacions amb el poble. 
Quan han desaparegut, el poble s'agita i par· la, donant moslres de gran 
inquielud. 
Entra un ot1cial de policia i amenaça la gent amb un gros bastó. 
La mullilud, espaordida, s'agenolla i prf.'ga: «Per què ens abcmdones<? 
Què ha fet el leu poble? Oh. pare, mir·a el noslr·e plor! •. 
Apareix Txel<alov , secretari de la Duma i anuncia al poble que Boris, 
refugiar al conveni. despr·és de l'assassinat del príncep Dimítri. es nega 
a acceptar la corona del Tsars: - c. Gran és la dolor del poble de Rüssiah> 
- diu : <<Pregueu al Senyor, car sol ell pot inspirar l'ànima de Boris , pel 
bé de Iol el reialme:.. 
QUADRE SEGON 
lnlerior d'una cel·la monacal. 
Pimenn. vell frare. escriu la crònica del seu temps A prop d'ell dor-
mita el novici Gregory Otrepieff que es desperta esglaia!, car en sommis. 
ha visi l'assassinat del príncep Dimitri i així li ho explica a Pimenn. 
Quan aquest abandona la cel·la per anar a la missa matutina, Gregory sol 
s'exalta de lai faisó, que escapant-se del convent, fuig vers la frontera de 
Lituània. car està decidit a fer-se passar per Dimitri, assegurant a tothom 
que aquest no va éser pas mai assassinat. 
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QUADRE TERCER 
Apareix la grall plaça del Kremlin, entre les catedrals de l'Assumpció i 
de l'Arcàngel, a Moscou, el dia de la coronació de Boris Godunoff, com a 
Tsar de Iotes les Rússies. El poble. animat per el príncep rxuisky, victo-
reja l'Emperador mentre, les campanes sonen joiosament. 
Passa el seguici imperial i Boris entra al temple per a ésser coronat. 
En sortir, amb la corona i el ceptre, seguit del príncep Txuisky, el Tsar 
demana al cel la benedicció per a ell i p~::r a son reialme: - <<El meu poble 
tindrà la seva fesfa: del boiard al mendicant tots entraran : el Tsar els 
convida». La multilud l'aclama enardida. 
ACTE PRIMER 
QUADRE PRIMI:lR 
Un hostal a prop de la fronfera de Lituània. L'hostalera. lot escom-
brant, canta, essent inferrompuda per unes veus que es sen fen a fora de la 
casa . Va rl aam i Míssail, dos monjos que han fugit de llur convent, entren 
amb el novici Gregory disfressats de pelegrins. L'hostaleru els serveix 
menjar i vi. Varlaam beu un xic massa i canta una cançó en la qual amb 
frasses sincopades i ritme animat, que contrasta amb la realitat de les pa-
raules, refereix la destrucció de la vila de Kazan per ]van el Tenihle. 
Gregory s'assabenta, per mitjà de la hostalera, que ld policiu cerca 
algú. un bergant o un impostor. << NO ho sap bé- diu la dona- el que sap 
és que si ell vol no l'agafaran pas. perquè - i des de la finestra assenyala 
els dos camins - pot escapar-se per aquest que porta a la capella de 
Txekan i l'altre a Khalopino». 
Aleshores truquen fortament la porta i entren uns agents de policia. 
Varlaam i Missa i! responen humilment a l'oficial, en aquest preguntar-los. 
Els policies cerquen un tal Gregory Otrepieff i culpen a Varlaam; aquest 
es defensa. però l'oficial els lliura un edicte perquè el lles:eixen. Gregor·y 
llegeix: <<Del convent del Miracle, un novici indigne, Gregory. temptat per 
l'esperit maligne, gosa profanar els sants hàbits amb sacrilegis i seduccions 
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impies»,- i. mirant Varlaam, afegeix:- «la seva edat 50 anys. barba 
gnsa. panxut Varlaam. tractant de salvar-se sil·labeja els paràgrafs 
c20 anys i no 50, talla mitjana, pèl ros y el braç esquerre més curt que ~::1 
dret». Gregory. en veure·s descobert, s'apodera d'un arma i fuig ràpida-
ment saltant per la finestra. 
QUADRE SEGON 
Les habitacions del Tsar Boris al palau Kremlin de Moscou. Xènia. la 
seva filla, està desconsolada, plorant la morf del seu promès. Son germà 
Feodor i la dida procuren de consolar-la i inventen jocs i cançons per a 
distreure-la. 
Entra Boris i també consola Xènia, tot just mar·idada i ja vfdua. 1:1 
Tsar dirigeix als seus fills frases tenc.res, i sentint després per boca de 
feodor conceptes relacionats amb l'imperi rus, li diu que algun dia serà 
d'ell aquest imperi. 
Els boiards anuncien a Boris que el príncep Txuisky, conseller i còm-
plice seu, demana audiència. 
Entra Txuisl<y, portador de pèssimes noticies: La r·evolució va prenent 
increment: A Lituània ha aparegut un impostor que es fa passar per Oimitri 
ressucitat i excila el poble sublevant-lo contra Boris. 
El Tsar. sobresaltat, fa sorfjr el seu fill. i, tr·emolant. pregunta a 
Txuisky si Dimilri fou realment assassinat. El conseller descriu el cos 
sangonent de lïnfdnt i Boris s'exalta, horroritzat del crim. foragitant el vell 
cor1esà. En quedar-se sol. es desespera, i. al·lucinal creu veure al seu 
davant l'espectre de la seva víclima. 
Aturmentat per terribles remordiments. intenta pregar al cel amb paorós 
penediment i cau en terra esmaperdut. 
Interpretada per Chaliapine, aquesta escena és una de les més impres-
sionants del teatre universal. 
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ACTE SEGON 
L'acció es desvia en aquest acte vers episodis complementaris. all un) ells 
de la directriu marcada per el personarge central Boris. que no hi surt per 
n:s en tot ell malgrat ésser el motiu bàsic de son desenrotllamcnr 
Dos quadres. un d'aquesr acte i un alrre del segUent : el de la cdmbra de 
l'vl drina i el de Ja revolra són suprimits habitualment per tal d'alleugerir 
l'excessiva densitat del desenvolupament argumental. 
L'escena del quadre únic d'aquest acte que acostuma a representar-se. 
ens mostra el jardí d'un castell de Polònia, en el qual es conspira contra 
Bo ri:>. 
El jesuïta Rangoni ha parlat amb Marina, promesa de Gregory. el fals 
Dimitri (a l'esmentada suprimida escena de la cambra ) incitant-léJ a fer 
rot el que calgui per tal que els heretges de Moscou es converteixen a la 
vertadera fe i per a que procuri adquirir una influència decissiva damunt el 
jove usurpador, les ambicions imperials del qual el jesuïta protegeix. 
À l' esmentat jardf del castell, després que els invitats a la festa que en 
el l es celebra, han dansat una brillant polonesa, es troben sols Marina i el 
f ellS Di 111 itri. 
A les paraules d'amor d'ell, contesta ella confessant la seva ambició, i 
solament en anunciar-lí Gregory sa propera coronació com a Tsar, es ren-
deix l'esquiva beutat, finint-se el duo apassionadament. 
ACTE QUÀRT 
Sala de la Duma al palau de Kremlin de l'1osrou. 
Els baiards, reunits en consell, discuteixen la manera de combatre els 
plans de l'usurpador que es fa passar per Dimitri y el càstig que li ~erà 
tlplicat quan aquest sigui pres. Entra el príncep Txuisky i els informa del 
lamentable estat mental del Tsar. al qual ha senrit en ple atac d'alienació, 
pdl lid i amerat de suor freda. b<~rbotejant frases estranyes debatent-sc 
contra les al·lucinacions que el persegueixen i parlant, lívid. a l'ombrél dc 
Dimitri. l'v1entre conra això apareix Boris espaordit. Tob callen mirant-lo. 
mes ell no veu ningú. Amb els ulls desorbitats, fixes en el fantasma creat 
pel seu remordiment, continua el seu monòleg de la fi dc l'acte segon pro-
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unís el grcnde fontaisie, elc. 
nunciant frases incoherents ad reçades a un ésser invi:sible. Quan , de 
sobte, torna en sí, pr·ocura passar inadvertit i tomballant es dirigeix al 
tron. fxuisky l'assabenta que un vell monjo demana permís per a des~ 
cobrir-li un gran misren. Boris assenteix y entra Pimenn. que conta que un 
vell pastor orb somnià que una veu infantil li deia que si anava a la catedral 
d'Ouglilx i pregava sobre la tomba del príncep IJimitri, recuperaria la vista 
i ho feu així i ara el seus ulls veuen. En sentir això, Boris llança un crit 
d'esglai i cau després en una mena d'estupor panteixant Seguidament de-
nwna cridcHll que foragitin al vell Dimenn i que l i portin el seu fill Feodor. 
Quan Txuisky entra amb el Tsarevitx i aquest es llança als braços de 
Boris. el Tsnr s'asserena i sentint-se morir , abraça amorosament el seu 
fill, dient -l i que mol aviat regnarà, que ell és el legítim T sar i el seu prim o-
¡.!'èni l i li recomana que governi sàvia i justament. que apaivagui el::; alça-
ments de Lituània i que es faci estimar dels seus vassall s . 
Se sent un so fú nebre de campanes i entr en fra r·es i monges amb ciris 
encesos. Bor·is prega al cel, després aixencant -se abraça el seu fill i 
lllOStrant-lo al seus vassalls els diu; « Aquest és el vostre Tsm >i. Q uan 
intenta puicli' al tron per darrera ve{!ada cau mort. 
Mussorgsk y crea amd aque'i ta obra un nou est il de Teatre Lfric , apar-
Jall t-se igualmen t de l'esl r uclura pecul iar de l' òpera ita liana, com del 
drama wagnerià. 
L a seva original i tat rad ica en el desenvol upament dels elemen ts temà-
tics i en el car àcter ètnic de la música i del dr ama, en el qua l es mostra en 
reeixida plenitud d'equilibri estètic el magnífic contrast entre l'austeritat 
reliQ"iosa i l'exaltêlció revolucionà ria del poble rus. 
El paper de Boris Godunoff és la més gran creació de Chaliapine. el 
qual amb la seva veu densa d'emotivitat i curulla de matissos expressius 
i el seu prodil!iós talent escènic. ha fet d'aquesta òpera una de les més 
formidables obres lírico-dramàtiques de tots els tem 
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BORIS GODUNOFF 
Modest o Mussorgsky, el mas genial de los compositores rusos, corn-
puso esta obra maestra entre los años 1868 y 1870, según su propia con-
fesión, el periodo mas feliz de su '>ida. un parénresis de lranquilidad en su 
azarosu existencia. 
13asimdose en un drama histórico del famoso poeta Poushkine, Mus-
sorgsky compuso cuat ro a clos y un prólogo. en los que esMn rcproducidos 
ulgunos <tcontecimientos decisivos en la historia de !?usia, durunte el rei 
nado del Zel t' feodor, hijo de I van «el Tern ble •, 111ientras Boris Godunofr 
hacfa las veces dc Regente. El texto de Poushkinc aparecc sinlplificado Y 
el pr·ólogo que preccde al drama lírico tiene mlly poco de común con el 
libro del poeta ru::;o. 
En febre'ro de 1873 se representaran en San Pelersburgo (Leningrado) 
varios fragmentos de esta ópera, pero la obra en su loltllidt~d fué poster-
gtlda hc~slu el 21 de enero de 187<-1, fecha en que se l'eprcsent6 en el Teatro 
María, dandose mas de veinte representacioncs seguida s con la sala total-
mcnte llena. El ctño 1889 se representó en !'vloscou. f.:n 18961a partitura del 
e noris~ fué retocada por Rimsky-Korsakoff. amigo íntimo de Mussorgs-
ky, y esta versión, que es la que se representa habi1ualmente, fué interpre-
tada por primera vez en Paris por una Compañía dc ópet·a rusa, el afio 
1908, desempeñando Chaliapine el pape! de Boris GodunoH. 
SÍNTESIS ARGUMENTAL 
Durnnte clreinado del Zar Feodor. hijo de lvan e el Terrible>), fué Re-
~ente del lmperio ruso Boris Godunoff. Orro hiio de !van llamado l>imitri. 
desterrada en Uglitsch, fué hallado muerto con Ja garganfa atravesada. La 
voz pública acu:só del crimen a Boris, que para demostrar Sll inocencia 
renuncio a toda ambición de mando, se retiró a un monastet·io siluado en 
las afuen.1s de Moscou ; mas el pueblo mismo le obliga mas tarde a acep-
tar el trono de los Zarcs El reinado de Boris Godunoff fué corto y des-
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graciada, muriendo al mismo tiempo que el pueblo revolucionaria coro-
naba a un u::;urpador que se hacía pasar por el heredero legitimo Dimilri, 
sobreviviente por milagro. Aunque, segün los dat os hi::.lórico:s no aparece 
probado que Boris hiciera asesinar a Dimilri. el historiador Karamsin 
ado tó esta opin,ón acreditada entre el pueblo Pou~hkin y Mussorgsky 
hacen dSímismo del crimen el elemento central de la acción dramalica. 
PRÓLOGO 
PRIMER CUA ORO 
I<epresenta el palio del monasterio de los Novodievitchi. Los boyar-
dos. al frente de los cuales va el príncipe Chouisky, se dirigen al conven-
Ia y cambian saludes con el pueblo. 
Cuando han desaparecido los boyarclos, el pueblo se agita y habla 
dando mueslrds de gran inquietud. 
8ntra un oficial de policia y amenaza al pueblo con un g'l'l1eso basfón 
La multilud, alemorizada, s~ arrodilla y ora: ¿Por qué nos abandonas? 
¿Qué has hecho de tu pueblo? ¡Oh! padre, mira nuestro llanta. 
Aparece el secretaria de la Duma. Tchekalov y anuncia al pueblo que 
Bor is se ha refugiada en el convent o después de ser ascsinado el príncipe 
Dimitri y se niega a aceptar la corona de los Zarcs « Grande es el dolor 
del pueblo rus o • - di ce- < Rogad al Señor. pues él solo puede inspirar 
s u al ma. en bien de to do el re in o.~ 
SEGUNDO CUADRO 
Interior de una celda monaclll. El anciana fraile Pimenn escribe la cró-
nica de su tiempo; cerca de él dormita el novícia Gregory Otrepieff que se 
despierta horrorizado porque ha vista 'en sueños el asesinato del prfn-
cipe Dimitri y así se lo comunica a Pimenn. Cuando éste abandona la cel da 
para oir misa matutina, Oregory. solo, se exalta de tal manera, que es-
capandose del con vento, huye ha cia la frontera de Lituania, don de es! a de-
cidido a hacerse pasar por Dimitri, diciendo a todos que éste no fué nunca 
asesinado. 
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TERCER CUAURO 
Aparece la grun plaza del Kremlin, ent1·e las caledralcs dc la ,\sunción 
y del Arctíng-el. en :Vlo:scou. el dia de la coronación de Borí:s Godunoff 
como Zar de todas las Rusias. Bl pueblo vitorea al emperador animado en 
s u :s vil ore;:. por el príncipe Choubky. mientras las campana:; laf1en jubilo-
samenle . 
Pa:sa la regia comitiva, y con ella Boris entra en el lemplo. Al salir 
con la corona y el cetro. seguido de Chouisky, el Zar pide al cielo su bcn-
dición para él y para s u rei no: e Mi pueblo tendra s u fi<!:sla ; del boyardo al 
mendigo. to :los entraran; el Za1· les invita •. La multitud I e aclama enar -· 
d.ecida 
ACTO DRIMERO 
PRIMI:R CLIADRO 
Una posada cerca de la frontera de Li f uan i a . La host el era bar re el s u el o 
y can la, siendo infert·umpida pol' unas voces que se oyeu fuera de la cosa. 
Vari aam y Missail, dos monjes que se han fuga do del con vento con el no vi~ 
cio Gregory, en Irun con éste disfrazados de peregrines La hoslele•·a les 
sirve comicld y vi no. Vari aam bebe mas de la cu eni a y entona una canción 
en la que con frases entrecortadas y ritmo animado que confl·t~:sta con la 
realiclad de las palabras, refiere la destrucción de l<dzan por !van el Terrible. 
Llnos agentes de policia que van persiguiendo el falso Dimitri, entran 
en la posada e intenogan a los víajeros. Gregory al ver que Vél a ser clescu-
bierto . se apodera de un arma y salta por la ventana. consiguienclo huir . 
SEGUNDO CUADRO 
Habitación privada del Zar Boris en el palacio Kremlin de Moscou. 
Su hija Xe nia se ha lla desconsolada.llorando Ja muerte de s u prometido. 
Su hermano feodor y la nodriza procuran consolaria e inventan juegos y 
canciones para distraerla. Entra en escena Boris y también consueta a 
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Xenid, ape nas des posada y ya viuda Boris dirige a s us hijos frases cari-
ñostts y oyendo después a feodor hablar del imperio ruso. le di ce que algún 
dia scra suyo ese imperio. 
Los boyardos anuncian que el principe Chouisky. cómplice y consejero 
del Zttr. desea audiencia. Entra el príncipe Chouisky, portador de pésimas 
noticias: la revolución tomando incremento: en Lituania ha aparecido un 
impostor que haciéndose pasar por el asesinado Dimitri. subleva al pueblo 
contra Boris. êl Zar tiembla. sintiendo que un gran desaliento le invade, 
hace alejar a su hiio y co:-~jura a Chouisky. su cómplice para que le con~ 
firme que Dimilri fué asesinado. Chouisky describe el cuerpecito en:san~ 
grentcldo del niño Boris se excita horrorizado y anoj<.l de sulado al viejo 
cortesana Una vez solo. sufre una al ucinación, creyendo ver ante sl el 
espectro de su víctima y presa de los mas ho1Tibles remordimientos 
intenta orar con pavoroso arrepenlimiento y se despl oma, finalmente, sin 
sentida. 
Jnterpt•etada por Chaliapine, esta escena es una cie las mas impresio~ 
nantes de cuantas han ~ido llevadas al teatro. 
ACTO SEGUNDO 
La acc10n se desvia en este acto hacia episodios complemenlarios, 
alejados de la directriz marcada por el personaje central Boris. que no 
intervienc en él en absoluto. 
Dos cuadros . uno de esle acto y otro del siguiente . el de la estancia 
de Marina y el de la revolución . son habitualmente suprimidos a fin de 
aligerar la excesiva densidad del desarrollo argumental 
La escena de este acto representa el jardín de un castillo de Dolonia, 
en el que se conspira contra Boris. El j~suíla Rangoni ha hablado con 
Marina, la prometida de Gregory (el falso Dimitri), incilandola a que pro~ 
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cure que los hcrejes de :'>loscou se conviertan a la verdadera fe y pa1·a que 
adquicra una influencia decisiva sobre el joven usurpador . .Bn el jardín del 
ca:>tillo, después de bailar los invitados a la fiesta que en él se celebra, 
una brillante polonesa. se encuentran solos Marina y el falso Dimilri. A las 
frases de amor que éste le dirige, contesta ella confesanclo su ambición. 
Sólo al anunciarle él su próxima coronación como Zar. se rinde la esqui-
vez de la bella. terminando el dúo apasioñadamente. 
ACTO CLI ARTO 
Salt~ de la Duma en el Palacio lmperial de Moscou. Los boyardos re-
unido~ en Consejo, discuten los medios para desbaratar los propósiros 
del prctendiente al trono y d castigo a que este se ha hecho acreedor y 
que se le aplican\ en cuanto sea aprehendido. en tra el Príncipe Chou lsk y 
y les informa del lamentable estado mental del Zar , al que ha o ido en pleno 
ataque de histerismo ctebatiéndose horrorizado contra las alucinaciones 
que le pensiguen. Todos callan en aquel instanle, pues en11·a el Zar en 
pleno es ta<.lo de enajenación, continuando su monó logo del aclo segundo 
y pronu ncit~ndo frases incohel'entes dirjgidas a un ser invisible. Tamba-
leanclose, se dirige al trono. Se sobrepone luego y queda abatido. Chouisky 
pregunta al Zar si da venia. para que entre un viejo que espera afuera. 
Bor is consienre y Dimenn aparece ante el monarca. r~efiere que un viejo 
ciego ha oído en sueños una voz que le decía que si acudia ü la Catedral 
de Uglislch y oraba sobre la tumba del Zarewitch Dimitri t·ecuperaria la 
vista . .i\1 oir el nombre del príncípe asesinado, Boris lanza un grito angus-
tioso. cayendo en una especie de estupor y pide, Iu ego. a gritos que echen 
fuera a Pimenn. Chouiski sale en busca del ioven Feodor . .BI Zar recu-
pera la serenidad y hace salir a los boyardos. Queda solo con su hijo, y 
sabiendo que pronto va a morir. le encarga que gobierne justa y sabia-
mente. que aplaque los levantamienlos en Lituania y que guarde y proteja 
a su her mana Xenia. Suenan. entonces. campanas y los monjes entran 
con cirios encendidos entonando cantos fúnebres. Boris se sobrecoge. 
mas sobreponiéndose les presenta a Feodor como su heredero. Dirfgese, 
luego, al cielo en oración por sus muchos pecados. y al intentar subir al 
trono, cae muerto. 
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Moussorgsky creó con esta ópera un nuevo estilo de Tealro Líríco. 
apartando~e tanlo de la estruclura peculiar de la ópera italiana como del 
drama wagneriano. 
Su oríginalidad eslriba en el elemento romantíco )' en el caréicter étnico 
de la música y del d1·ama. en el que aparece en lograda plenitud de equili-
brío esté! ico. el rudo contraste entre la austerídad religiosa )' la exallación 
revolucionaria del pueblo ruso. 
El pape! de Boris Godunoff es la mas grande creación de Chaliapine. 
que con su voz densa de emotividad y colmado de matices expresivos y 
su asombroso talento escénico. ha hecho de esta ópera una de las mas 
formidables obras lfrico-dramaticas de lodos los tiempos . 
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La temporadd del Gran Teatro del Liceo 
O~!:ipués de unos dia' d.:: interrupción, impuestos por las circunstancias anormales 
por que h J Jtra ve:) ad o no sólo Barcelona si no toda España el Liceo vuelve a abrir sus 
pu~rtas con Itt ópera •Boris Godunoff, interpretada por el genial artista Chaliapine. 
En las funciones que siguieron li la inaugural, nuestro primer teatro, a pesar de 
sufrir las consecuencias de retraimiento por par1e de algunes habitua les concurrentes 
motiva :las por la antedicha anormalidad circunstancial, ha ten i do dies de gran brillantez, 
sohre todn d dc la función celebrada en honor del llustre maestro Manuel de Fnlla. 
N > ;JU Lead:'l tr.lllscribir en cada programa los nombres de las person11lidades 
barcelonesils n1:1s relevantrs que han asistido a las funciones celebr,ldas en el Liceo, 
destte la in,tuguración nos Jimitaremos a citar los m.ís conocidos en elmundo social, 
arrlstico y polirko. que wn mas asiduidad han asislièo, dando con ell o un alto ejcmplo 
de ciudt~danío. dc l'crvor Mlistico y de entusiasmo por las manifl stacionet- que ta n encaz-
mcnle cl>ntribuycn a c1crecer el prestigio culrural y social de Bare\ lontJ 
A le 111'1 de nues! ras primeras autoridades, especialmente el Excmo. Pt•esidente de 
la G~ncrr1lidad dc CatcJiuña D. Frr1ncisco Mocia y familitr, el Conscjero de C uiJura y 
Preside:rlc del Comíté Pro Liceo D. Ventura Gassol y esposa y el A lcalde S r·. Aguadé y 
st>ñortt, r·ccnrdt~mos h,l\H•r visto con frecuencia en estos funciones u D Mt~n u e.l Baixeras, 
espostl e hija, D." Pilar C:trreras de Jaime e hijas, Sr. Valldejul i , espose~ y fami lia, 
Sr c,, ... . ,mwy de i'1onttlner y familia, Sr . Tusquets y fam i lia, D. Luis Capara y esposa, 
D." \~abel Llorach, D Ft·.mcisco Cambó, D. Pedro Casas Abarca, D. Rnmón Ba tlles y 
sefiora . las "eiíoritas Méll·ia Luisa y Elena Capara Muntades, D Miguel Vicll'll y Gual'-
diola y señora, D. Frank Marshall y su esposa D.• Teresa Cdbdrrtis, l t~ Srta. l vonne 
Santal, D. Teodora Lt~ke y su hermana D • l'viada, D. francisco de Selles Jauma y se-
ñoru. D. Mt~nuel )'D. Antonio Rqcamora y su hermana Cc1rmen, lds seiíoritas Glorill y 
Rost~rio Godó o.• Pilar Puig de Sagni er, D. Manuel Sanllehy. D. Enrique Marsans, 
D. P. SoiJ Caiíi7ares y señora, D l gnacio de Sagnier. el Sr. Cañtimeras y su esposa, 
la Sra. viud<l de Llapis y su hiia Sra de España. D. i'1arcelino Coll y señora, D. ). San-
chez Urgell y su esposa e hija Victoria. D. Ramón Godó y señora. D jorge Camps y 
señ ~ra. el dect~no del ColeR"io de Notaries de Barcelona D. Antonio r>az Tusquets y 
señora. D • Concepción Badia de A.gusti. D. Roberto Gerhard y seiiora. D J. Fontber-
nat v ">eñora, D Scnliago Valls Palleja. D. Carles Godó y Sfñora. D. Francisco Mns 
SardJ. D. [Uiln Comc1 Cros y señora, D. José Bonet Gt~rf. D. )uan y D Luis Coma 
Cazes, el doctor D Antonio Carreres v señora. el doctor A. Henrfqufz, D José Munné 
y señora. D Juan F.scudcr, el Sr. Bofill y familia, D. jesús C ambó )' señora, el doctor 
D. Luis Valeta, Ja Sra Monteys de Fabra y familia. el doctor D. Auj?uslo Pi Sunyer y 
señora. la Sra. viuda de Tarrés. el Sr . Pla de Llorens, el doctor D Luis Coromina y 
esposi!, el Sr Carreras Mercadé y su hermana Carmen, D. f. Alvarez, D. A.. Pons 
Arola. D. j osé Armft. el Sr. Ripo\ y muchos otros que harian casi i nterminable esta 
lisla, qu ~ mas que una distinción de excl usiva c111idad social viene a ser en estos mo-
mentos una cstndís tica ejempla r de ciudadanfa . 
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